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Excavacions 
¡ s o n d e i g s 
a G i r o n a : 
Les obres 
del Passeig 
Arqueológic 
( I ) 
I) Introduccíó: 
L'any 1959 s'iniciá la urbanització d'un deis 
sectors monumentals mes ¡mportants de Girona 
que ftns llavors havia estat molt abandonat. 
Aquesta part de la ciutat que d'aleshores enea, 
s'anomena Passeig Arqueológic, comenca a la 
banda Est del Portal de Sobreportes i arriba fins 
a ia capella i portalada de Sant Cristófol, situa-
des davant de les impressionants ruVnes de la 
torre Gironella (1). 
Tota aquesta zona presenta un especial inte-
rés des d'un punt de vista historie i artístic per 
a la ciutat. A l seu entorn s'alcen algunes de les 
ccnstruccions civils, eclesiástiques i mil i tars 
mes monumentals de Girona (Banys Árabs, Es-
glésia de Sant Lluc, torre de Cornelia, torre Ju-
lia, capella de Sant Cr is tó fo l . . . , etc.) (2), que 
passaven desapercebuts i que eren di f lc i lment 
visitables al gran públic per la incomoditat deis 
accessos. Aquest projecte de la municipal i tat 
(un pía molt ambicies de bon comencament i 
que havia de voltar bona part de les antigües 
muralles de la ciutat revalcritzant zones tan in-
teressants com l'ocupada per la torre Gironella), 
recupera per a Girona tot aquest sector. Les 
obres, molt lentes, cares i complexes s'allarga-
ren ben bé durant cinc anys (1959-1964). 
I I ) Les possibilitafs arqueológiques del sector: 
El projecte oferia un viu interés des d'un punt 
de vista arqueológic per diverses circumstán-
cies. En efecte, el perímetre de la «Forca Vella» 
i l 'antic perímetre de la ciutat romana es su-
perpcsen (3), cosa que feia lógic pensar en 
trcballes importants. Per altra banda, les explo-
racions i estudi de les fort i f icacions romanes 
de Gerunda fou obra de l ' lns t i tu t d'Estudis 
Catalans i, part icularment d'En Josep de C. 
Serra i Ráfols que hi dedica algunes campa-
nyes i diverses publicacions (4). Aquesta tasca 
resta encara ccm el treball mes sólid i mes cien-
t i f ie sobre el tema, llevat d'unes petites des-
cobertes noves i d'unes guantes precisions de 
detall. Malauradament en Serra i Ráfols comen-
ca les exploracions per la torre Gironella i 
p e r 
Josep M.^ Nolla 
{1) AgraVm 3 Aurora Mar t ín , directora del S.I.A. 
de ia DiputacJó, la gentiiesa d'haver posaf a la nos ira 
disposició els materJals arqueológics d'aquesta campanya, 
el Diari d'cxcavacions i tota la documentado gráfica que 
es guarda ais arxjus de la ¡nstitució. 
(2) Sobre l'evolució urbana i els edJficis d'aquest 
sector podeu consultar: J. MARQUÉS CASANOVAS, El 
r?aseo arqueológico de Gerona, a Anales del Instituto de 
Estudies Gerundenseí, X V I , 1963, pág. 123-183 . 
(3) La «Forca Vella)), auténtica acrópolis de la 
c iutat durant la Baixa Edat Mi t jana, era defensada en 
la mafor part del perímetre per les antigües tortíf icacions 
romanes, reforcades i completades en época comtal i 
posteriorment. 
(4) Básícament, J. de C. SERRA I RÁFOLS: Les 
muralles íbcriqucs i romanes de Girona, a Anuari de l'lns-
titut d'Estudis Catalán;, V I I I , 1 9 2 7 - 1 9 3 1 , págs. 6 9 - 8 5 
La bibliografía completa d'aquest autor referent a aquest 
tema a: Josep M.'' NOLLA, Serra i Ráfoh i el coneixement 
cienttfic de l'antiga Gerunda, a Revista de Giiona, 84, 
1978, págs, 2 5 7 - 2 6 3 . 
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Figura 1. - Fragments de vaseís de vidre procedents del pati del col.legi del Cor de María. 
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esiudiá en profunditat el cosiat Sud ¡ Oest del 
perimetre de la ciutat de planta triangular, i 
només una petita part del cGSlaí Nord, la que 
ccupa la placa de Sant Feliu fins al portal de 
Scbreportes. 
A ix í , dones, s'oferia la possibilitat de conti-
nuar i ccmpletar la tasca iniciada per en Serra 
i Kafcls i es pedia pensar a resoldre detini t iva-
menl el problema plantejat per la direcció real 
de les muralles romanes, unicament sospitat des 
d'aquest puní fins a la lorre Gironella, i l'exis-
téncta de dues lorres amb noms tan llatins com 
son Julia i Cornelia. 
Menys probable era la localització de cons-
Iruccions tora muralla, de restes de l'antiga ne-
cropclis que cal scspiíar que s'estenia fora mu-
ralla entorn del cami que duía a les GaMies. Tota 
aquesla área, ocupada conlínuament al llarg 
deis anys, ha estat remenada profundament i 
d'una manera especial a principis del segle 
X V I I I {1710-17 I I) quan es for l i t icá bona part 
del secior ocupat, ara, peí Hasseig Arqueoló-
gic, dins del marc general de la guerra de 
iuccessió. Malgrat lo t , calía pensar amb la 
recuperació de material arqueológic amb certa 
quant i tat en Iracfar-se d'un llcc especialment" 
indicat per a ésser ut i l i tzat ccm abocadcr de 
ruñes i escombrarles precedents de la ciu-
tat (5). 
Ccm veurem mes endavant, els objectius 
iniciáis es compliren sistemáticament, tot i que 
algunes de les preguntes formulades en un 
principi com a objeclius principáis de l'explo-
ració no van obtenir resposta. bn canvi, el ma-
lerial arqueológic recuperat, cerámica básica-
ment, és fcrca interessant i molt complet, com 
si es iractés d'un pál-lil i llunyá reflex de totes 
les trcballes que s'han anat fent a Girona al 
llarg deis anys, que han permés recontruir 
d'una manera mes o menys completa la histo-
ria mes anliga d'aquesta ciutat (6). 
MI) Prospeccions, excavacions i sondeigs: 
En Miguel Oliva, tr istament mort, i el Servei 
d'Investigacicns Arqueológiques, van veure-hi, 
de seguida, la possibilitat magnífica i única que 
oferia des d 'un punt de vista arqueológic, tot 
aquest seguit de rebaixaments de térra, agenca-
ments, de remocions i de pavimentacions que 
comportava la urbanització d'aquest sector. Per 
regla general, a l'aguait de totes aqüestes fei-
nes, s'anava recollint tot alió que s'anava tro-
bant i de tant en tant, i quan les possibilitats 
i l ' indret ho indicaven, s'efectuaven cates es-
tratigráfiques de control. Així , durant aquest 
cinc llargs anys es continua sense perdre les 
esperances amb el pía inicialment establert. 
(5) MARQUÉS CASANOVAS: El paseo. ., c i (a l , pa-
gines 131 -132 . 
[6) Un inventari de les excavacions i trobatles fetes 
a Girona a\ llarg deis anys podeu veure' la: J. M,' ' NOLLA 
BRUFAU, La ciuo'ad romana de Gcrunda, Bellaterra, Uní -
versitat Autónoma de Barcelona, 1978 iresum de la Tesi 
doctoral). 
Pero tal vegada la manca de troballes es-
peciaculars o resultats immedia ts, la 1 lar-
ga durada de les obres o a I tres racns que 
no cal comentar, han estat la causa que ens 
h¿gi arribat una pobra documentado sobre 
aqüestes exploracions que fan de mal seguir 
els treballs realitzats. Podem fer cas unicament 
d un breu Diari d'Excavacions amb un seguit 
í ' indicacions molt generáis, redactat sense cap 
dubie, «a posterior!», d'unes quanfes fotogra-
fíes i a la informado facilitada per les caixes 
de material guardades al magalzem amb indi-
cacicns molí precises, a cops, del llcc de pro-
cedencia. 
Aixó fará que la reccnstruccíó de cinc llargs 
anys de trebail sigui del to t incompleta, encara 
que hagim bastn un esquema mes o menys 
aproximat. 
Veurem, dones, en primer lloc i d'una ma-
nera molt superficial, les obres realitzades du-
rant aquest lemps i, a cont inuado, les troballes 
que es pogueren recuperar. 
Les obres ccmencaren peí cosiat de baJx, al 
peus de la tcrre oriental del portal de Sobre-
portes i seguiren tot a! llarg del carrer de Sac-
simor (7) tins davaní deis Danys Arabs. Prime-
rament va caldre fer mes petit i reorganitzar el 
pal i posterior del Col'legi del Cor de María. 
Peí que sabem, aquestas obres es dugueren a 
lerme entre els anys 1959 i 1961 i s ni reco-
lliren mostres importanls de cerámica medie-
val, moderna (vidriada), cerámica grollera grisa 
i fumada, tan típica de la ciutat, rragments de 
«Tegulae» i «Imbrices» i vasets de vidre. 
Foren diverses les cates estratigráfiques ober-
tes al carrer de Sacsímor, sense pero que ens 
hagi estal possible de determinar-ne el lloc 
exacte. La mes ambiciosa s'cbrí davant de la 
facana deis Banys Arabs, i mesurava 3,40 metres 
damplada. Després de quatre nivells (pavíment 
i nivel lacio, terres cremades i dues possibles 
nivellacions mes) s'arribava a la térra estéril da-
munt mateix de la roca natural a 1,13 metres 
de profunditat. Abans, pero, es completaren en 
aquest mateix indret (carrer de Sacsímor) tres 
altres cales, amb resuHats molt semblants. Peí 
que fa a les troballes arqueológiques de cada un 
deis nivells que hem pogut estudiar, fan pensar 
amb remocions i moviments de térra considera-
bles, al localítzar-se de tot en cada estrat. 
Aqüestes exploracions varen fer possible la 
localítzació d'unes sítges molt dubtoses, a l ' in-
terior de les quals s'hi trobaren alguns frag-
ments de cerámica que van ser molt mal inter-
pretats, en creure el seu descobridor que calía 
datar en époques molt llunyanes. Ara sabem, 
pero, que es tracta d'un tipus de cerámica gro-
(7) També anomenat carrer c'e Sarracines, deis Có-
dols, Blanquería, Monteada i alguns altres al llarg deis 
segles (MARQUÉS CASANOVAS, El paseo..., c i tat pags. 
123 -131 ) . 
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Figura 2. - T. S. Sud gál.lica. Pati del Col.legi del Cor de María. 
Figura 3. - Fragments d'amiora. Pati del Col.legi del Cor de María. 
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llera, inolt tardana, que es locaMtza, forca 
sovint, en aquesta ciutat (8). 
A partir d'aquí, les exploracions se centra-
ren £ peu de muralla, per a intentar desccbrir, 
si existien, els fcnaments romans, i parallela-
ment s'anava controlant el treball de la br i-
gada. Del resultat d'aquestes prospeccions en 
parlarem mes endavant. 
V) El maf-erial recuperat: 
Secfor I. Pati del Cor de María. 
1. Diámetre de la boca; 21 mm. (f ig. 1), 
Petita ampolleta de eos globular, coll 
cilíndric no gaire alt i llavi molt senzil l , 
ex^assat. Vidre de color gris perla, exfo-
liacicns (escames). 
2. Diámetre de la boca: 17 mm. (fig. 1). 
Fragment d'un ungüentar i (?) de coll 
Ironcccónic, alt i llavi pet i t , triangular. 
Vidre transparent, verd ciar i amb exfo-
liacions de color gris perla, 
3. Diámetre de la boca: 16 mm. (f ig, 1). 
Coll d'ungüentari , quasi ci l índric. Llavi 
ben indicat, triangular. Vidre de color 
verdós i amb escames de color gris perla. 
4. Diámetre de la boca; 91 mm. (f ig. 1). 
Llavi arrodonit i ben diferenciat. Vidre 
verdós, amb exfoliacions irridiscents. 
5- Diámetre de la base: 82 mm. (f ig. 1). 
Peu curios, format per un dcblegament, 
característic de la paret. La superficie de 
repós és discontinua i queda reduTda a 
uns quants punts. La paret externa del 
peu és decorada a base de suaus impres-
sions continuades. Vidre de color vérme-
nos amb exfoliacions de color gris perla i 
irridiscents. 
6. Diámetre de la base: 72 mm. (f ig. 1), 
Suport d'una petita copa, de peu format 
per un doblegament de la paret. Fons in-
tern molt alt. Vidre de color verd fose, 
opac, amb exfoliacions marronoses i gr i -
soses. 
7. Diámetre de la base: 66 mm. (f ig. 1). 
Peu ben marcat, format per un doblega-
ment del peu, no massa alt i arrodonit. 
Vidre blanquinós desllu'ít, amb exfolia-
cions verdes i violetes. 
8. Diámetre de la base; 90 mm. ( f ig. 1). 
Peu ben marcat, format per un doblega-
ment de la paret. Vidre opac de color 
verdós. 
9. Diámetre de la base: 81 mm, (f ig. 1). 
Forma que recorda el «pixis», Peu format 
per un doblec de la paret. Vidre de color 
(8) OL IVA PRAT, M . : Actividades de la Delegación 
de Excavaciones y del Servicio Provincial de Invesl-iga-
ciones Arqueológicas, Conservación y Catalogación de M o -
numentos de la Excma. Diputación de Gerona, en 1959> 
a Anales del Inst i tu to ác Estudios Gerundenses, XM I, 
1959, pág. 387. 
gris perla, opac i amb exfoliacions mar-
ronoses. 
10, Diámetre de la base; 65 mm, (f ig. 1), 
Peu fcrmat per un doblec de la paret. 
Semblant ais anteriors. Vidre transparent, 
verd i amb exfoliacions de color gris perla. 
1 1, Diámetre de la base: 49 mm, (f ig, 1}. 
Fragment d'una petita copa, Vidre de co-
lor verdós, transparent i amb exfoliacions 
daurades i griscses. 
12. Diámetre de la base: 35 mm. (f ig, 1). 
Petit vaset sense peu i base quasi plana. 
Vidre verdós i transparent amb escames. 
13- Diámetre de la base; 32 mm. (f ig. 1). 
Forma semblant a l'antericr. Vidre de co-
lor verd ciar, transparent i amb exfolia-
cions. 
14. Diámetre de la base: 56 mm. (f ig. 1). 
Semblant a l'anterior. Vidre opac, verd i 
amb exfoliacions de color gris perla. 
15, Diámetre de la base; 65 rnm, (f ig. I ) . 
Semblant a l'anterior, amb les parets mes 
rcbustes. Vidre verd ciar, opac i exfolia-
cions, 
16. Diámetre de la boca: 148 mm. (f ig. 2). 
Terra sigillata sud-gáfíica. Forma indeter-
minada. 
Plat pet i t , carenat i llavi obert. Argi la ver-
mellosa, dura i uniforme, Vernís ben re-
part i t , f i i de quali tat, de color vermellós 
beige. 
17, Diámetre de la base; 103 mm, (f ig. 2), 
Terra sigillata sud-gáflica. Forma indeter-
minada (Dragendorff 15, 16, 17 o 18). 
Argi la dura i uniforme de color rosat. 
Vernís opac ben repartit i de quali tat. 
Color vermellós-beige. 
18- Diámetre indeterminat ( f ig. 3). 
Ámfora. Forma indeterminada. 
Llavi robust, alt i externament arrodonit 
i amb un solc profund. Argi la dura, rugo-
sa, amb desgreixant visible. De color 
beige. 
19, Peu d'ámfora cilíndric i amb la punta ar-
rodonida, Argi la de color rosat, amb des-
greixant visible, dura i rugosa (f ig. 3). 
20. Pivot d'ámfora troncocónic. Forma Dres-
sel 1. Argi la dura i rugosa, de color ver-
mellós. Engalba groga a la paret externa. 
Amfora de v i , itálica (f ig. 3). 
2 1 . Peu d'ámfora troncocónic. Forma Dressel 
2 / 4 de la tarragonesa, Argi la vermellosa, 
dura, rugosa, amb gran desgreixant sor-
rós. A l ' inici del pivot una estampilla cir-
cular (27 mm, de diámetre) amb la marca 
HB (unida) (fig, 3), 
22, Rcbusta nansa d'ámfora de secció t r ian-
gular. Forma Dressel 20. Amfora d'oli de 
la Bética. Argi la beige, pigallada de pun-
tets negres i bri l lants, dura i rugosa ( f i -
gura 3). 
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Sector I. Carrer Sacsimor. Cafa núm. 2 
(29-7-1961) 
2 3 . Diámetre de la boca: 44 mm, (f ig. 4), 
Ungüentari de ceII ci l indric, al t i llavi 
molt cbsrt. Vidre de color grisós, opac 
amb exfcliacíons ¡ridiscents. 
2 3 
Figura 4. - Fiagment d'un vaset úe vidre. 
Carrer Sacsimor. 
Secfor I. Carrer de Sacsimor. (General) 
24. Diámetre indeterrninat (f ig, 5). 
Terra sigillata sud-galMca. Forma Dra-
gendorff 27. 
Argi la rosada, dura i molt ben depurada. 
Vernis cpac, H, espés, de color vermellós 
beige. 
25. Diámetre indetermlnat (f ig. 5). 
Terra sigillata sud-gállica. Possíblement 
forma Dragendorff 29. 
Argi la de color vermellós castany, dura i 
mol t ben depurada. Vernis br i l lant de co-
lor vermell marrónos. A la paret externa 
decoració feta a mot i le; motius vegetáis. 
26. Diámetre indeterminat ( f ig. 5}. 
Terra sigillata sud-gáMica. Forma Dragen-
dorff 29, possíblement, 
Argi la uniforme, dura, de color rosat fase. 
Vernis f i , ben repartit, de color vermell 
beige. Decoració a moti le, Motius ve-
getáis. 
27. Diámetre de la boca; 192 mm. (f ig. 6). 
Terra sigillata Clara A. Forma Lamb^glia 
3bs (Hayes 14 B), 
Argi la rugosa, granulosa, dura i de color 
la ron jos. Vernis opac, ben repartit, de 
color taronja, 
28. Diámetre indeterminat: (f ig. 6). 
Terra sigillata sud-gállica. Forma Dragen-
dorfi" 37, possíblement. 
Argi la de color taronjós beige, dura i molt 
ben depurada, Vernis f i , ben repart i t , de 
color vermellós. Decoració, a moti le banda 
d'óvuls. 
29. Diámetre de la boca: 178 mm, (f ig. 6), 
Cerámica empcri lana, redu'i'da. Bol de lla-
vi engruixudit, 
Argi la uniforme, dura, ben depurada, de 
color gris ciar. Parets externes, amb idén-
tiques caracteristiques. 
30. Diámetre de la boca: 128 mm. (fig. 6), 
Amfora de vi . Forma Dressel 2 / 4 de la 
Tarragonesa, 
Argi la rugosa, dura, amb dssgreixant ben 
visible de color vermell. Paret externa re-
ccberta d'una engalba beige de mala qua-
l i tat. 
3 ! . Ámíora de v¡. Forma Dressel 2 / 4 de fa-
bricado local ( f ig. 6). Nansa en forma de 
colze, de secció circular doble. Argi la 
semblant a la peca núm. 30, l'engalba 
mes grcguenca, irregular. 
Sector I. Carrer Sacsimor. Davant Banys Árabs 
32. Diámetre indelerminat (f ig. 7). 
Terra sigillata hispánica. Forma Dragen-
dorff 37. 
Argi la dura, uniforme, de color vermellós 
taronja, amb partícules finíssimes br i -
llants. Vernis f i , ben repartit de color ver-
mellós fcsc (marrónos). Decoració a mot-
ile, fris de cercles concéntrics que ins-
criuen una flor de quatre petáis. 
Figura 5. - Terra Sigillata. Carrer Sacsimor. 
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Figura 6. • Materials diversos. Carrer Sacsimor 
Sector I. Placa Sarracines. Perforado del bro-
llador. (4-11-1961) 
33. Diametre de la base: 74 mm. ¡f ig. 7). 
Terra sigillata clara C. Forma Hayes 44 
o Lamboglia 4 / 4 6 , possiblement. 
Argi la uniforme, molt ben depurada, de 
color rosat. Vernís f inissim, suau, pr im, 
de color tarcnjós ciar i semi-bri l lant. 
34. Diametre máx im: 43 mm. ( f ig. 7). 
Dísc de cerámica amb una perforado cen-
tral . Argi la grollera de color marranos. 
Sector I. Davant Banys Árabs. Cata núm. 3 
esirat V I (1-8-1961) 
35. Diametre de la boca: 27 mm. (f ig. 7). 
Ungüentar i de col! alt, cilíndric i llaví 
exvasat, 
Vidre de color verd ciar, transp^rent, amb 
exfoliacions marronoses, grisoses i iridis-
cents. 
36. Magníf ica nansa, esbelta i elegant, que a 
la part superior forma un doble repiega-
ment. De secció sem i-elíptica (f ig. 7). 
Vidre verd ciar i exfoliacions grisoses. 
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Figura 7. - Terra Sigillata. Decorada. Davant Banys Arabs. Materials diversos. Plaga Sar-
racines. Fragments de vasets de vidre. Cata núm. 3. Davant Banys Arabs. 
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